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En tu casa desierta 
 
El alma llena de recogimiento, 
mudos los labios, me detengo en cada 
lugar de tu mansión, ensimismada 
cual si la fatigase un pensamiento. 
 
El naranjo medita. En el momento 
en que estoy en tu alcoba, la almohada 
me dice que en la noche prolongada 
tu rostro tibio la dará contento. 
 
Honda es la paz... Pero la angustia crece 
al mirar que nos vuelves. Hace ruido 
el viento entre las hojas, y parece 
 
que en el patio se quejan los difuntos... 
¡Es el naranjo, que al temer tu olvido 
me está invitando a que lloremos juntos! 
 
 
Em tua casa deserta 
 
A alma plena de recolhimento, 
mudos os lábios, me detenho em cada 
lugar de tua mansão, ensimesmada 
como se a fatigasse um pensamento. 
 
O laranjal medita. No momento 
em que estou em tua alcova, a almofada 
me diz que na noite prolongada 
teu rosto tíbio lhe dará alento. 
 
Profunda é a paz... Mas a angústia cresce 
ao olhar que nos voltas. Faz um ruído 
o vento entre as folhas, e parece 
 
que no pátio se queixam os defuntos... 
É o laranjal, que ao temer teu olvido 
está me convidando a que choremos juntos! 
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